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оппоненты защищают собственные интересы1. Ни для кого ни секрет, что 
«фанатики» гораздо хуже обычных мстителей или банальных бандитов, потому 
как последних можно переубедить отказаться от своих планов, тогда как 
«фанатик» исполнит свою миссию до конца. Именно поэтому «черные вдовы» 
проходили долгую идеологическую обработку, прежде чем принимать участие 
в терактах.
Так как в основе работы Козера лежит монография Зиммеля, то пройти 
мимо «зиммелевского парадокса», гласящего, что наиболее эффективное 
средство сдержать конфликт заключается в том, чтобы выяснить 
сравнительную силу конфликтующих сторон, он просто не мог. Однако по 
Козеру он звучит так: конфликт заключается в испытании сил
противоборствующих сторон2. Посмотреть хотя бы на взаимоотношения стран 
в современном мире. Своеобразным тузом считается наличие у страны 
ядерного оружия. Страна может быть беднейшая, уровень жизни 
катастрофический, как, например, в Индии и Иране, но и они хотят обладать 
ядерным оружием, ведь именно оно и является главным показателем мощи 
страны.
Таким образом, Козер пытается показать нам, что даже в политических 
конфликтах можно найти положительные стороны, потому что все в мире 
имеет две стороны, и просто надо уметь их заметить.
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Прежние агенты социализации, такие как семья, учреждения образования 
и окружение на сегодняшний момент не справляются в полной мере с 
возложенными на них обязанностями по социализации молодежи.
1 Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-Прссс, 2000 С. 146.
'  Там же. С. 157.
На данном этапе развития общества снизились воспитательные 
возможности данных институтов социализации.
Выходом из этой ситуации является усиление механизмов современной 
социализации за счет создания новых возможностей. Социализация теперь, как 
и большинство современных процессов больших политических масштабов, 
настоятельно демонстрирует объективный переход современного общества к 
инновационному типу развития. Без перехода к инновационным формам 
деятельности общество не сможет далее разрешать уже возникшие перед ним 
проблемы и бороться с кризисными явлениями.
Поэтому применительно к процессу социализации, следует сказать, что 
сейчас к основным составляющим социализации добавился новый агент -  
государственная молодежная политика.
Сегодня сложилась непростая ситуация в молодежной среде, в сфере 
реализации молодежной политики в Российской Федерации и ее регионах. 
Развитие молодежной политики в России принципиально важно соотносить с 
общей стратегией развития страны, с долгосрочным социально-экономическим 
прогнозом развития Российской Федерации.
Задачей государственной молодежной политики является поддержка 
семей, предприятий и учреждений некоммерческих организаций, 
общественных объединений и граждан, осуществляющих деятельность по 
созданию благоприятных условий жизни молодежи, по ее воспитанию, 
обучению развитию. Один из главных принципов реализации государственной 
молодёжной политики -  это принцип участия. Молодежь -  это не только 
объект воспитания и образования, но и сознательный участник социальных 
преобразований. Однако без целенаправленного воздействия со стороны 
государства и общества это может создавать серьезную угрозу в настоящем и 
лишать общество предсказуемого будущего1.
1 Электронный ресурс: httD://www.rt>.ru
Задача состоит в том, чтобы совершенствуя и развивая как традиционные, 
так и инновационные институты социализации, добиться их разумного баланса 
и взаимодополнения, используя для этого возможности государства и 
общества. Реализация государственной молодёжной политики должна быть 
направлена на обеспечение через процессы социализации влияния на 
становление нового поколения как основного инновационного ресурса развития 
страны.
Основой государственной молодёжной политики должно стать 
стимулирование активности молодежи в различных сферах, выработка 
эффективных механизмов участия государства в процессах социализации.
Развитие позитивных тенденций и использование потенциала 
инновационной активности молодежи в целях гражданского служения может 
быть достигнуто лишь при создании адекватной системы участия государства и 
общества в процессах социализации молодежи, развитии цивилизованных 
механизмов взаимоотношений между обществом и новыми поколенйями1.
Г осу дарственную молодёжную политику следует рассматривать как один 
из ключевых факторов решения стратегических задач в сфере обеспечения 
конкурентоспособности и национальной безопасности России, становления 
гражданского общества, обеспечения достойных условий жизни граждан.
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